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1 Republication d’un document très important sur le ta‘ziye qui a été publié il y a 30 ans
sous la forme d’un petit livre et avec un tirage très limité. Ce document, écrit par un
ancien chanteur,  comporte  des  remarques  historiques  et  techniques  importantes  qui
peuvent être utiles non seulement à ceux qui travaillent sur le ta‘ziye, mais aussi à tous les
chercheurs qui s’intéressent à la musique classique iranienne. Les deux scènes présentées
sont celles d’‘Abbās et d’‘Alī-Akbar.
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